








































































2 日本への「地理」知識の伝来と応用  
 何人かの学者たちが一様に指摘する日本
への「地理」知識の伝来は6，『日本書紀』






































巻 20[平城帝・大同 2 年(807)]に登場してい
る． 


























































だ【図 1】．  
 
図 1 土圭による方位測定法（土圭法） 
 
 























図 2 寺島良安解説の指南針 
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の方位線，さらに 96，192，384 と 3 種の目
盛りに細分してある」道具だという．  
 
図 3 新聞記事「対馬国絵図の謎」 
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